



KESIMPULAN DAN SARAN 
V.1 Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian tingkat pengetahuan karyawan Gramedia 
Store Surabaya mengenai Buletin “Info Kita” sebagai media informasi 
menunjukkan hasil yang rendah. Hasil rendah ini diukur melalui 
indikator tahu dan tidak tahu yang ada pada pernyataan kuesioner. 
Tingkat pengetahuan meliputi sejauh mana responden mengetahui 
bahwa perusahaan memiliki media internal yang digunakan sebagai 
media informasi dan update tentang perusahaan. 
Pengetahuan mengenai media internal sangat penting bagi karyawan 
dikarenakan informasi perusahaan tidak hanya didapat dari atasan 
melainkan dari media cetak seperti buletin. 
V.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian tingkat pengetahuan karyawan 
Gramedia Store Surabaya mengenai Buletin “Info Kita” sebagai media 
informasi menunjukkan hasil yang rendah, maka peneliti memberikan 
saran sebagai berikut: 
1. Secara akademis, peneliti merasa penelitian ini belum sempurna. 
Oleh karena itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan dasar 
penelitian lanjutan mengenai media internal buletin “Info Kita”. 
2. Secara praktis, bagi Kompas Gramedia dan Gramedia Store 
Surabaya untuk mengadakan sosialisasi kembali kepada karyawan 
dikarenakan belum sepenuhnya mengetahui media internal perusahaan 
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